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UVOD 
U okviru proslave tridesete godišnjice Fakulteta političkih znanosti, u suradnji 
s Odsjekom za političke znanosti iz Mannheima i Goethe-institutom iz Zagreba, 
organizirali !'mo simpozij pod naslovom Demokratski iden/t povijesnu iskustvo, Bi-
lanca na kroju 20. stoljeća. 
Demokracija je jedna od velikih tema ovog stoljeća koje je na kraju. Onu se 
može prikazati kao pobjednički pohod demokracije kroz katastrofe - od rušenja 
posljednjih tvrđava anciell rlgimca u prvom svjetskom ratu do sloma totalitantog 
socijalizma krajem osamdesetih godina. Ono se može opisati kao sukob dviju 
suprotstavljenih koncepcija demokracije, ustavnodrž.avne Zapada i totalitarne Istu-
ka, koji traje sedamdeset godina, od oktobarske revolucije do fnktičkoga opoziva 
tada znpočeloga eksperimenta. Ono se može prikazati, osobito njegova druga po-
lovina, i kao, vetikim dijelom propali, poku!wj da se ideja i ustavnj oblik demokracije 
nastali i sazreli u evropskom kulturnom prostoru presade na sve kontinente i kul-
turne prostore. Neizvjesno je gdje je povijest demokracije na kraju dvat.ll:setoga 
stoljeća, unatoč jednoznačnim iskustvima što ih je onu donijelo. Osobito je neiL-
vjesno kako će se po.litički sust~1v demokracije potvrditi u i'lVanrednim, egzistenci-
jalnim izazovima pred kojima se naJazi čovječanstvo. Ne vjerujemo da su okončane 
načelne rasprave o tome što je demokracija i kako se ona može ozbiljiti. 
Skup je održan od 15. do 17. li topada 1992 u Zagrebu, a pored referenata, 
čija izlaganja donosimo u ovom broju, na njemu !\"ll sudjelovali brojni znan. tvenici 
iz Splita, Zadra i Rijeke. Ovom prilikom posebno se želimo zalwaliti go~pođi dr. 
Kristin Volker, direktorici Goethe-fnslituta, koja nam je finallcij!'kom pomoću omo-
gućila ne samo održavanje simpozija nego i izlaženje ovoga broja Političke misli. 
Zahvaljujemo takoder ministarstvu znanosti, tehnologije i infonna1ike kao i Zakladi 
Alexander vu n Humboldt, čija nam je financijska pomoć hil a neophodna u održanju 
uvog simpozija. 
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